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Andalucía  ................. 321 6 4 310 1 315 – – – –
Aragón ...................... 18 3 – 7 – 7 – 1 7 8
Asturias  .................... – – – – – – – – – –
Baleares  .................... 12 2 – 6 1 7 – 1 2 3
Canarias .................... 14 – – 14 – 14 – – – –
Cantabria  .................. – – – – – – – – – –
Castilla–La Mancha  .. 1 – – 1 – 1 – – – –
Castilla Y León  ......... 9 2 – 5 1 6 – 1 – 1
Cataluña  ................... 63 4 3 37 6 46 – 3 10 13
C. Valenciana  ............ 6 1 – 1 2 3 – – 2 2
Extremadura ............. – – – – – – – – – –
Galicia  ...................... – – – – – – – – – –
Madrid  ...................... 68 1 – 49 – 49 – 2 16 18
Murcia  ...................... 3 – – 1 – 1 – – 2 2
Navarra  ..................... – – – – – – – – – –
País Vasco  ................ 11 – – 7 2 9 – 1 1 2
Rioja  ......................... 3 1 – 2 – 2 – – – –
Ceuta  ........................ 6 1 1 2 – 3 – – 2 2
Melilla  ....................... – – – – – – – – – –
TOTAL  ...................... 535 21 8 442 13 463 – 9 42 51
(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado autóctono: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sarampión vacunal, Infección por estreptococo, V.Epstein Barr, infección por adenovi-
rus, Sd Gianotti-Crosti + eccema del pañal.
